












投稿に際しては， 共著者全員がその内容に責任を持つことを明示し， 署名した投稿承諾書 （別添の書式に
準拠のこと） を添付するものとする．
原稿送付先
原稿 （オリジナル及びコピ ２ー部） は次の宛先に送付する．
〒７０１－０１９３倉敷市松島２８８ 川崎医療福祉大学 ＫａｗａｓａｋｉＪｏｕｒｎａｌｏｆＭｅｄｉｃａＩＷｅｌｆａｒｅ編集委員長
また， 問い合わせは下記の編集事務局までとする．








































点ずつ， 番号とタイトルをつけて作成する． 鉛筆で， その裏面には著者名と番号を記入し， 上部であ




引用文献は， 本文中では， 角括弧 （［］） で示す．
（ａ）Ｈｕｍａｎｉｔｉｅｓの分野の論文はＭＬＡ英語論文の手引き （第６版） に準拠すること．

















３０部までは無料 （ただし表紙なし） とする． 表紙添付の場合は１５００円料金追加とする．
８． Ｐｕｂｌｉｃａｔｉｏｎｃｏｓｔｓ
３０部を越える別刷代金は著者が負担する． 別刷料金表 （和文誌の料金表と同様） を参照のこと．
